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Nowadays, the rapid development and growth in transport infrastructure and 
residential areas have increased the number of people population and the use of 
private vehicle that couple with poor traffic management flow. Those factors cause 
the major problem like congestion, vehicular collisions, environment disaster and 
human health threats. Therefore, a safety issues should not be neglected especially 
for a school children when they travelling to school. The objectives of the study to 
identify the factors of mode choice, to improve safety and accessibility and to 
recommend a proper alternatives for the road user. This study was done in order to 
know a safer mode choices for a school children to school which a sample of 105 
was selected by systematic random sampling technique for a questionnaire survey to 
solicit information about the mode choices for school travellers. The results was 
constructed using SPSS through frequency distribution and cross tabulation. Most 
respondents used private vehicle which is a car and motorcycle and most of them 
think that by using a car to school really provide safe environment for their children 
to school. However, some of the preferred mode for safety concern was a tied 
between a car and a school bus. This shows that people still depend on the use of 
public transport as long as the service offered are reliable and meet the user 











Pada masa kini, perkembangan pesat dan pertumbuhan dalam infrastruktur 
pengangkutan dan kawasan perumahan telah meningkat selaras dengan pertambahan 
penduduk dan penggunaan kenderaan persendirian yang selari dengan kesesakan 
aliran pengurusan lalu lintas. Faktor-faktor ini menyumbang kepada masalah utama 
seperti kesesakan, kemalangan, perlanggaran kenderaan, bencana alam dan ancaman 
kesihatan manusia. Oleh itu, isu-isu keselamatan tidak boleh diabaikan terutamanya 
bagi kanak-kanak sekolah apabila mereka dalam perjalanan ke sekolah. Satu kajian 
telah dilakukan untuk mengetahui pilihan pengangkutan yang tepat dan selamat 
untuk kanak-kanak ke sekolah. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal 
pasti penggunaan kenderaan ke sekolah, sejauh manakah keselamatan pelajar 
tersebut menggunakannya serta cadangan penambahbaikan terhadap kemudahan 
pengangkutan darat. Seramai 105 responden telah dipilih secara sistematik teknik 
persampelan rawak untuk kajian soal selidik untuk mendapatkan maklumat mengenai 
pilihan mod untuk pelajar ke sekolah. Dapatan data kemudian dianalisi melalui SPSS 
dengan kaedah pengagihan kekerapan serta “crosstabulation”. Kebanyakan daripada 
responden menggunakan kenderaan persendirian yang merupakan kereta dan 
motosikal dan kebanyakan mereka berfikir bahawa dengan menggunakan kereta ke 
sekolah benar-benar menyediakan persekitaran yang selamat untuk anak-anak 
mereka ke sekolah. Walau bagaimanapun, beberapa mod pilihan yang 
menitikberatkan soal keselamatan adalah terikat di antara pilihan menaiki kereta dan 
menggunakan bas sekolah. Ini menunjukkan bahawa orang awam masih bergantung 
harap kepada penggunaan pengangkutan awam selagi perkhidmatan yang ditawarkan 
itu boleh dipercayai dan memenuhi kepuasan pengguna terutama sekiranya ainya 
menepati masa, kemudahan dan keselamatan penggunaanya. 
 
 
